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A nahai egyezmény 
A küldetés záró szakaszaként Perry hajóhada újra a Ryükyü Királyságba hajózott és 1854. 
július l-jén kötött ki Nahában. Érkezésükkor a Lexington hajó távollétükben meggyilkolt két 
matrózának ügyével szembesültek. Az elkövetőkkel szemben Perry enyhe büntetést alkalma-
zott, cserébe azonban szigorú feltételeket előíró egyezmény megkötésére kényszerítette a ki-
rályságot.63 A július 11-én aláírt ryükyüi egyezmény hét pontjában többek közt a szabad áru-
csere garantálását és az amerikai hajók ellátáshoz való jogát foglalták bele. Természetesen itt 
is biztosították a hajótöröttek ellátását. Az előző, Japánnal kötött szerződéssel szemben az 
amerikai állampolgárok szabadon járhatták be a királyság teljes területét. Bűntény esetén a 
helyi hatóságok nem ítélkezhettek, a matróz kapitányának volt joga az igazságszolgáltatásra.64 
Az egyezséget követően az expedíció július 17-én Nahát elhagyta. A Mississippi a sor-
hajókapitánnyal Hongkong felé indult, míg a hajóraj többi része új feladatokat kapott és 
szétoszlott.65 
Perry útjának hatása 
A Matthew C. Perry által vezetett expedíciónak sikerült mind Japánnal, mind a Ryükyü 
Királysággal egyezményt aláírni a diplomáciai kapcsolatok felvételéről és az amerikai hajók 
számára szükséges kikötők megnyitásáról. Az előző amerikai próbálkozásokhoz képest sok-
kal nagyobb kockázatot vállalt Perry a határozott hozzáállásával, ám egyedül így tudta sike-
resen végrehajtani küldetését. 
Az Egyesült Államokban általános pozitív hangulat fogadta a kanagawai egyezmény alá-
írásának tényét, noha az 1854. október 18-i The New York Times66 rámutatott arra, hogy az 
egyezményekben továbbra sem sikerült kereskedelmi szerződést kötni, a japán piac továbbra 
is zárt maradt az amerikai kereskedők előtt. Az amerikai igényeket nézve ez volt a Perry-
misszió egyetlen hiányossága. Ezt az 1856-ban Japánba érkező Townsend Harris amerikai 
konzul pótolta, aki az újabb kínai-brit háború híreit felhasználva elérte, hogy 1858. július 29-
én megkössék azt a szerződést, amely kibővítette a kanagawai egyezményt. Ez öt további ki-
kötőt megnyitva (az ópiumot kivéve) szabad kereskedelemre adott engedélyt az amerikai-
aknak. Ugyanakkor szabad vallásgyakorlásra is jogot kaptak, a japán bíróságok pedig nem 
ítélkezhettek felettük.67 
A japán korszakolásban Perry első látogatásával megkezdődött a bakumatsu Mff („a sógu-
nátus vége") időszaka, amikor a Tokugawa-rendszer elvesztette a maradék legitimitását is. Az 
amerikaiakkal kötött szerződés azt jelentette, hogy Japánnak a többi nyugati állam számára is 
hasonló engedményeket kellett tennie, hiszen velük szemben sem volt képes megvédeni ma-
gát. A kanagawai egyezményt hamarosan követték a briteknek és az oroszoknak adott enged-
mények. Ezeket az engedményeket az Abe és Nariaki vezette bakufu kormányzat azzal ma-
gyarázhatta, hogy még nincsenek készen a parti védmüvek. Ezzel szemben a későbbi keres-
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